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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﻚ ﻋﻠﻢ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳـﻚ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
 ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑـﺪن ﻣـﻲ ﭘـﺮدازد و ﺑـﻪ 
  ﻤ ــﻴﻦ دﻟﻴ ــﻞ ﺑ ــﻪ آن ﺗ ــﺸﺮﻳﺢ ﻣﻴﻜﺮوﺳ ــﻜﻮﭘﻲ ﻧﻴ ــﺰ ﮔﻔﺘ ــﻪ ﻫ
اﻳـﻦ درس ﻳﻜـﻲ از دروس ﻗـﺪﻳﻤﻲ دوره ﻋﻠـﻮم . ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ﭘﺎﻳﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺳﺮاﺳـﺮ 
در ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ (. 1)ﺟﻬﺎن اﺳﺖ 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ، ﺑﻄﻮر ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ ﺗﻮﺳـﻌﻪ در 
 ﻮص، ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ــﺎوري و در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺨﺼ ــــﻓﻨ
  (.2)ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺼﺮي، روي داده اﺳﺖ 
 ي اﺳﺘﻔﺎده ازﻲ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﻴﻼد ـــوﻗﺘ
  ﺮح ﮔﺮدﻳﺪ، ﭼﺮﺧﺶـــﮕﺎه در ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻮم ﻣﻄـــآزﻣﺎﻳﺸ
  
  
 ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑـﺴﻮي ﻛﺎرﻫـﺎي ﻋﻤﻠـﻲ   از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺎب ﺑﺰرﮔﻲ
  .اﻳﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻮل در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ و( 3)رخ داد 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟـﺐ درس 
اﺳـﺘﻔﺎده از  ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻈﺮي، در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ درس ﻋﻤﻠـﻲ، ﺑـﺎ 
ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻻم ﻫـﺎي ﺑـﺎﻓﺘﻲ آﻣـﺎده ﺷـﺪه اي را ﻣـﺸﺎﻫﺪه و 
ﻛـﻪ در  ﺪ، ﺑﻄـﻮري ـــﮔﻴﺮﻧ را ﻓﺮا ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ آﻧﻬﺎ 
ﻮن ﻫـﺎي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺑـﺎ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ ـــــآزﻣ
ارﮔﺎن ﻫﺎي ﺑﺪن، آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و دﻻﻳﻞ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺧـﻮﻳﺶ 
  .را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ
اﻓ ــﺰودن ﺑ ــﻪ داﻧ ــﺶ ﺑﺎﻓــﺖ ﺷﻨﺎﺳــﻲ داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن، 
  ﭘﺎﻳـﻪ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي -ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ 
  
  :ﭼﻜﻴﺪه
اﻣـﺎ ﺗـﺎﺛﻴﺮ . در آﻣﻮزش ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ اﺳﺖﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ  در ﺳﺎل  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف اﻳﻦ . ﺗﻐﻴﻴﺮ روش ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ روي ﻓﺮاﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از دﻳﺮ ﺑﺎز ﻣﻮرد ﺳﻮال ﺑﻮده اﺳﺖ 
 اﺳﻼﻳﺪ ﻫﺎي ﭘﺮوژﻛﺘـﻮري و روش ﻧـﻮﻳﻦ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﺑﺮ روي ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﻧﻬﺎﻳﻲ درس ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ 
 ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ در ﻛـﻼس ﺑﺎﻓـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ 63در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﻌﺪاد  :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
ﮔﺮوه اول ﺑﺎ روش ﺳـﻨﺘﻲ ﻧﻤـﺎﻳﺶ اﺳـﻼﻳﺪ و . ﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﻋﻤﻠﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺮده ﺑﻮد 
در ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﻴﻤـﺴﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ . ﮔﺮوه دوم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﻣـﻮرد آﻣـﻮزش ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 
 ﻫـﺮ دو  داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن اتﺳﭙﺲ ﻧﻤـﺮ . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺮ دو ﮔﺮوه در آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ و ﻳﻜﺴﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ 
ﻊ  . ﻣﺴﺘﻘﻞ آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪtآزﻣﻮن ﺟﻤ آوري و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺮوه ﮔ
 و ﻧﻤﺮه ﮔﺮوه ﻧﻤـﺎﻳﺶ اﺳـﻼﻳﺪ 41/23±2/93 ﻧﻤﺮه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
ﺑ   . (>P0/50)ﻮد 31/81±2/81
ﺗﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳـﺎدي داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن دارﻧﺪ ﻛﻪ روش ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
   .در ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  
  .ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠﻲ، ﭘﺮوژﻛﺘﻮر اﺳﻼﻳﺪ،و :اژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
 ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺎدﻗﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو روش ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳﻼﻳﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ در ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ
07 
و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻬـﺎرت ﻃﺮز ﺧﻮاﻧﺪن ﻳﻚ ﻻم ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ 
ﻮﻳﺎن در اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ، ﺳـﻪ ﻫـﺪف ـــداﻧـﺸﺠ
در آﻣـﻮزش ﺑﺎﻓـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ rettoC ﻋﻤﺪه اي ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ 
ﺮﺣـﺎل، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﻫ ﺑـﻪ (. 4)ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻄﺮح ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ 
ﺗﺠﺎرب ﻓﺮدي اﻛﺜﺮ ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﻣﺪرﺳﺎن، ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ 
  (.5)درس ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺸﻤﻜﺶ دارﻧﺪ 
ﻢ آﻣﻮزش ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠـﻲ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘ 
در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ 
ﻧﻮري و ﻻم ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ آﻣﺎده ﺷﺪه آﻣﻮزﺷﻲ اﻧﺠﺎم 
در دﻫﻪ آﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ و ﺳﺎل ﻫﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﻗﺮن . ﻣﻲ ﺷﺪ 
 ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺷـﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴـﺰي در ﺳـﺨﺖ ،ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ 
ﻫ ــﺎي اﻓﺰارﻫ ــﺎ و ﻧ ــﺮم اﻓﺰارﻫ ــﺎي ﻛ ــﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي و دورﺑ ــﻴﻦ 
دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ رخ داد و ﻛﺎرﺑﺮد دﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﻓـﺸﺮده 
ﻧﻮري و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑـﻞ ﺣﻤـﻞ در ﺟﺎﺑﺠـﺎﻳﻲ اﻃﻼﻋـﺎت 
در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ . ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ 
اﻛﻨـﻮن در . اﻣﻜﺎﻧﺎت در آﻣﻮزش، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ اﺳﺖ 
 اﻏﻠﺐ داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻫﺎي 
  را ﺑ ــﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳــﻜﻮپ ﻫــﺎي ﻣﺠــﺎزي ﻧ ــﻮري ﺟــﺎي ﺧــﻮد 
  داده اﻧـ ــﺪ و ﻻم ﻫـ ــﺎي ﻣﺠـ ــﺎزي ﺟـ ــﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻻم ﻫـ ــﺎي 
  . ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻴﺸﻪ اي ﺷﺪه اﻧﺪ
  ﺑــﺮاي ﺗﻬﻴــﻪ ﻻم ﻫــﺎي ﻣﺠــﺎزي ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از 
دورﺑـﻴﻦ ﻫـﺎي دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ داراي ﻗـﺪرت ﺗﻔﻜﻴﻜـﻲ ﺑـﺎﻻ از 
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺤﺖ درﺷـﺖ ﻧﻤـﺎﻳﻲ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ ﺗﻬﻴـﻪ ﺳـﭙﺲ ﺗـﺼﺎوﻳﺮ د . ﻋﻜﺲ ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺷـﻮد 
-ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻧـﺮم  ﺑﻄﻮري. ﺷﺪه ﻓﺸﺮده و ﻛﺪﻛﺬاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
اﻓﺰار ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻣﺨﺼﻮص اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻧﻬـﺎ وﺟـﻮد 
اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ، ﻻم ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي دﻳـﺪن ﺗـﺼﺎوﻳﺮ اﺳـﺘﻔﺎده 
  (.6-8)ﻣﻲ ﺷﻮد را ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﺠﺎزي ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ 
ر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑـﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰا 
در واﻗـﻊ . ﺗﺤﺖ درﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ وﺟـﻮد دارد 
داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺷﻮاره ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗـﺼﺎوﻳﺮ را در اﺑﻌـﺎد 
اﻣﻜـﺎن . ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴـﺎت ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗـﺼﺎوﻳﺮ روي اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ و وب و ﻳـﺎ اﻧﺘﻘـﺎل 
 و اﺳ ــﺘﻔﺎده در آﻧﻬ ــﺎ روي دﻳ ــﺴﻚ ﻫ ــﺎي ﻓ ــﺸﺮده ﻧ ــﻮري 
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﺮاه از ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﻻم ﻫﺎي ﻣﺠـﺎزي 
ﻛﻪ اﻟـﺰام ﺣـﻀﻮر درآزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه و  ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ، ﺑﻄﻮري 
  .ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ را ﺣﺬف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻃﺒﻖ ﺗﺠﺎرب ﻓﺮدي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و اﻃﻼﻋـﺎت ﺷـﻔﺎﻫﻲ 
ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه، در داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳـﺮان ﺑـﺮاي 
 ﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻫﺎيـآﻣﻮزش ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨ
ﻧـﻮري و ﻻم ﻫـﺎي ﺷﻴـﺸﻪ اي اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﺑـﺮاي 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻻم ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﻫـﺮ ﺟﻠـﺴﻪ از روش ﻧﻤـﺎﻳﺶ 
، ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﺗـﺼﺎوﻳﺮ ﺿـﺒﻂ (8-01)اﺳﻼﻳﺪ ﻫـﺎي ﺷـﻤﺎﺗﻴﻚ 
ﺷﺪه روي دﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﻓﺸﺮده ﻧﻮري ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮﻫﺎ و 
  .ﻳﺎ روش ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻫـﺎي وﻳـﮋه 
ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش در داﻧﺸﮕﺎه ﻫـﺎ از ﻳـﻚ ﺳـﻮ و 
ﺗﺒﻠﻴﻎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﻓﻨـﺎوري ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ در 
آﻣﻮزش از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌـﺖ 
ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﺑﻬﺒـﻮد ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻛـﺎري 
 ﻫﻤﮕ ــﺎم ﺑ ــﺎ ﺧــﻮد، در ﺟــﺴﺘﺠﻮي روش ﻫ ــﺎي آﻣﻮزﺷــﻲ 
  .ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
از زﻣﺎن ﺗﺎﺳﻴﺲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد درس 
ﻪ ﻳ ـﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﻲ ﻧﻤـﺎﻳﺶ اﺳـﻼﻳﺪ ارا 
 اﺳـﺘﻔﺎده از 68-78 از ﻧﻴﻤﺴﺎل دوم ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ . ﻣﻲ ﺷﺪ 
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ داراي دورﺑﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺷـﻮﻧﺪه ﺑـﻪ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ 
 ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻄﺮح و ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﺑﺎﻓﺖ 
  .ﻛﻤﻚ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ-ﻋﻤﻠﻲ اﻳﻦ روش ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﺟﺪﻳـﺪ در 
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ و اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺧـﺮوج ارز  ﻛﺸﻮرﻫﺎي در 
از ﻛﺸﻮر ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ 
 ﺑـﻮده اﺳـﺖ، در ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﺠﻮ از دﻳﺮ ﺑﺎز ﻣـﻮرد ﺳـﻮال 
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ روش ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ ﻣـﻮرد زﺷﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺮ روش آﻣﻮ 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮارﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔـﺮدد آﻳـﺎ ﺷـﻴﻮه آﻣﻮزﺷـﻲ 
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ارﺗﻘـﺎء ﻛﻴﻔـﻲ ﺳـﻄﺢ آﻣـﻮزش ﺷـﺪه و در 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ 
دﻟﻴ ــﻞ در اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ دو روش آﻣﻮزﺷ ــﻲ ﺳ ــﻨﺘﻲ 
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 (ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨـﮓ )و ﻧـﻮﻳﻦ ( ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳـﻼﻳﺪ )
روي ﻧﻤ ــﺮه آزﻣ ــﻮن ﻧﻬ ــﺎﻳﻲ درس ﺑﺎﻓ ــﺖ ﺷﻨﺎﺳــﻲ ﻋﻤﻠ ــﻲ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷـﺘﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ و اﻳـﻦ دو روش 
  .آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻧﻔـﺮه از 04در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻳـﻚ ﻛـﻼس 
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷـﺘﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛـﻪ در درس ﺑﺎﻓـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ 
 ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم 88-98ﻋﻤﻠـﻲ در ﻧﻴﻤـﺴﺎل دوم ﺳـﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ 
ﺟﻬـﺖ ﺣـﺬف . ﺪ، ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧ 
 اﻳـﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻛﻨﻨـﺪه، داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻗـﺒﻼً
درس را ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن آن ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ از 
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻄـﻮر ﺗـﺼﺎدﻓﻲ ﺑـﻪ دو ﮔـﺮوه ﺗﻘـﺴﻴﻢ 
ﮔﺮوه اول ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺳﻨﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳﻼﻳﺪ . ﺷﺪﻧﺪ
دوم ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﻣﻮرد آﻣﻮزش و ﮔﺮوه 
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  :روش ﺳﻨﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳﻼﻳﺪ
در اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑـﺎﻓﺘﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ 
 53در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﺗﻌﺪادي اﺳﻼﻳﺪ ﭘﺮوژﻛﺘﻮري 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎﻓﺘﻲ آﻣﺎده ﻣﻲ ﺷـﺪ 
  ﻪ ﻳـ ــﻧﻤـ ــﺎﻳﺶ اﺳـ ــﻼﻳﺪﻫﺎ ﺗﻮﺿـ ــﻴﺤﺎت ﻻزم ارا و ﻫﻨﮕـ ــﺎم 
ﻣﺪرس ﻣـﻮاردي را ﻛـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ ﺑـﻮد ﻣﻮﺟـﺐ . ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
اﺷﺘﺒﺎه ﻳﻚ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺷﻮﻧﺪ را ﻣـﻮرد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣـﺪرس، داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺎ . ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ داد 
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﺑـﺎﻓﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ آﺷـﻨﺎ و ﭘﻴـﺸﺎﭘﻴﺶ ﻣﺘﻮﺟـﻪ 
ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺎﻳـﺪ 
ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﻻم ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي  و ﻓﺮاﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻨﺪ 
ﻫـﺮ . ﻣـﺸﺎﻫﺪه و ﻓﺮاﮔﻴـﺮي ﺑـﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن داده ﻣـﻲ ﺷـﺪ 
داﻧﺸﺠﻮ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ اﮔﺮ ﺳـﻮال و اﺑﻬـﺎﻣﻲ 
داﺷـﺖ از ﻣـﺪرس ﻛﻤـﻚ ﻣـﻲ ﺧﻮاﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺪرس ﺑـﺎ 
ﻣﺮاﺟﻌـــﻪ ﺑـــﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳـــﻜﻮپ وي و ﻣـــﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴـــﺪان 
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺧﻮد در رﻓﻊ اﺑﻬـﺎم 
در روش آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳـﻼﻳﺪ . ﻪ او ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﺮد ﺑ
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ اﺻﻠﻲ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺟﻠـﺴﻪ درس آﻣـﻮزش داده 
  ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣـﻮرد روﻳﺖ ﻫﻤــﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﻄﻮر 
 .ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  :روش ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ
ﺟﻠـﺴﻪ درس ﺑﺎﻓـﺖ  در اﻳﻦ روش در اﺑﺘـﺪاي ﻫـﺮ 
 اوﻟﻴـﻪ را ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠﻲ و ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﻣﺪرس ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت 
  ﻪ ﻛﻨـﺪ، اراﻳـﺑـﺮاي آﺷـﻨﺎﻳﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑ ـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑ ـﺎﻓﺘﻲ 
ﺑـﻴﻦ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻻم ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻧـﺎم ﮔـﺬاري ﺷـﺪه، 
 دﻗﻴﻘﻪ ﻓﺮﺻﺖ داده ﻣﻲ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻣﻘـﺎﻃﻊ 03ﺗﻮزﻳﻊ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ 
ﺑﺎﻓﺘﻲ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ داﻧـﺶ ﺑﺎﻓـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ 
ﺧﻮد و ﻛﻤﻚ ﻋﻜﺲ ﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي اﻃﻠـﺲ و ﻳـﺎ ﺗـﺼﺎوﻳﺮ 
زﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛـﺮده ﻣﻮﺟﻮد در آ 
و ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﺗﺸﺨﻴـﺼﻲ ﻫـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺗـﻼش 
 دﻗﻴﻘﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي دﻳـﺪن ﻻم ﻫـﺎي 03ﭘﺲ از . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻮﻧﻴﺘـﻮر و ﺷـﻨﻴﺪن ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎت ﻻزم 
ﺑـﺪﻧﺒﺎل ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﺗـﺼﺎوﻳﺮ ﺷـﻤﺎﺗﻴﻚ و . دﻋﻮت ﻣـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ 
ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ )ﻓﺘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت اوﻟﻴﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎ 
ﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﺗﻤـﺎم ﺳـﻄﺢ ﺗﻮﺳﻂ ﻛ ( روش آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻼﺳﻴﻚ 
ﻫـﺮ ﻻم ﺑ ـﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻣﺘـﺼﻞ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﻣﻘﻄـﻊ 
ﻣﻮﻧﻴﺘﻮر ﺗﺤﺖ درﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و در ﺣـﻀﻮر 
ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﺮﻓـﺖ و ﺗﻤـﺎم 
ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻛﻼس ﺑﻄـﻮر ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺿـﻤﻦ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺗـﺼﺎوﻳﺮ 
ﺤﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﮔـﻮش ﻣـﻲ دادﻧـﺪ و اﮔـﺮ ﻣﻮﻧﻴﺘﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﺿـﻴ 
ﺳﻮاﻟﻲ داﺷﺘﻨﺪ آﻧﺮا ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻄﺮح و ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ را 
ﻣﺪرس ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﺑـﺎﻓﺘﻲ . درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ 
 و ﻣﻮاردي ﺘﺼﺎﺻﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻜﺎت اﺧ 
ﺎ ــــ ـﺎه ﻳـﻚ ﻣﻘﻄـﻊ ﺑـﺎﻓﺘﻲ ﺑ ــ ـﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﻣﻮﺟـﺐ اﺷﺘﺒ 
ﺳﭙﺲ . ر ﻣﻲ داد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺷﻮﻧﺪ را ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮا 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰﻫﺎي ﻛﺎر ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔـﺸﺘﻨﺪ و ﻣﺠـﺪداًً 
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ را ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻫـﺎي ﻧـﻮري ﺧـﻮد ﻣـﻮرد 
در ﻫﻨﮕـﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن، . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗـﺮار ﻣـﻲ دادﻧـﺪ 
ﻣﺪرس در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻮاﻻت آﻧﻬـﺎ 
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن را در ﻳـﺎدﮔﻴﺮي 
  .  ﻴﺪﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪﻛﻠ
 ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺎدﻗﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو روش ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳﻼﻳﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ در ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ
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  دو ﺮـــدر ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫ 
ﮔــﺮوه ﻓﺮﺻــﺖ ﺑﺮاﺑ ــﺮ داده ﺷــﺪ ﻛــﻪ ﻻم ﻫــﺎي آﻣﻮزﺷــﻲ 
ﺗﺪرﻳﺲ ﺷـﺪه را ﻣـﺮور و ﺧـﻮد را ﺑـﺮاي آزﻣـﻮن ارزﻳـﺎﺑﻲ 
آزﻣـﻮن ﭘﺎﻳـﺎﻧﻲ در ﻫـﺮ دو روش آﻣﻮزﺷـﻲ . آﻣﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ 
ش در رو . ﻳﻜﺴﺎن و ﺑﺼﻮرت اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮﮔـﺰار ﮔﺮدﻳـﺪ 
آزﻣـﻮن اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻻم ﻫـﺎﻳﻲ از ﻣﻴـﺎن ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب و ﭘـﺲ از ﻣـﺸﻜﻲ ﻛـﺮدن 
ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح اﻃﺮاف ﻣﻘﻄﻊ، ﻳﻚ ﻣﻴﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨـﺎب و 
. ﺑﺎ درﺷﺖ ﻧﻤـﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﺑ ــﺪﻳﻦ ﺷ ــﻜﻞ ﭼﻨ ــﺪﻳﻦ اﻳ ــﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺳ ــﻜﻮﭘﻲ ﺷ ــﻤﺎره 
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن از در روز آزﻣـﻮن . ﮔﺬاري ﺷـﺪه آﻣـﺎده ﺷـﺪ 
روي ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ روش آﻣﻮزﺷـﻲ 
در زﻣ ــﺎن آزﻣــﻮن . ﺑ ــﺮاي اﻣﺘﺤ ــﺎن ﻓ ــﺮا ﺧﻮاﻧ ــﺪه ﺷ ــﺪﻧﺪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪن ﺻﺪاي زﻧﮓ در ﻣـﺪت ﻳـﻚ دﻗﻴﻘـﻪ 
 و دو ﻧﻜﺘ ــﻪ  اﻳ ــﺴﺘﮕﺎه را ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲﺑﺎﻳ ــﺪ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺑ ــﺎﻓﺘﻲ ﻫــﺮ 
ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻘﻄـﻊ را ﺑﻌﻨـﻮان دﻻﻳـﻞ ﺗﺸﺨﻴـﺼﻲ 
  ﺑـ ــﻪ آﻧﻬـ ــﺎ داده ﺷـ ــﺪه ﺑـ ــﻮد ﺧـ ــﻮد در ﺑﺮﮔـ ــﻪ اي ﻛـ ــﻪ 
ﺑـﺎ ﺻـﺪاي زﻧـﮓ ﺑﻌـﺪي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ (. 8) ﻣﻲ ﻧﻮﺷـﺘﻨﺪ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﻲ رﻓﺘﻨﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﭘـﺲ از . ﺗﻤﺎم ﻻم ﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛـﺮده و ﺗـﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨـﺪ 
  آزﻣﻮن ﻧﻤـﺮات داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﻤـﻊ آوري و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
  . ﻣﺴﺘﻘﻞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪt و آزﻣﻮن SSPSﻧﺮم اﻓﺰار 
 
  :ﻪ ﻫﺎﻳﺎﻓﺘ
 اﻳﻦ درس را  ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﻼً 4
 ﻧﻔـﺮ 04 از ن اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧـﺎرج و ﮔﺮﻓﺘﻪ و از آ 
از .  ﻧﻔﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 63داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻼس 
در روش آﻣﻮزﺷـﻲ ﻧﻤـﺎﻳﺶ %( 55/6)ﻧﻔـﺮ  02اﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد 
 در روش آﻣﻮزﺷـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده از %( 44/4)ﻧﻔﺮ  61اﺳﻼﻳﺪ و 
 91در داﻣﻨـﻪ . وﺳﻜﻮپ ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻴﻜﺮ
 ﺷـﺮﻛﺖ .  ﺳـﺎل ﺑﻮدﻧـﺪ 02/1±1/2 ﺳـﺎل ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 52ﺗﺎ 
  ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در دو روش آﻣﻮزﺷـﻲ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه 
  
  
   در ﺗـﺪرﻳﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳﻼﻳﺪ ﺑﺎ روش آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  رس ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠﻲد                   
  
    ﮔﺮوه آﻣﻮزش            
 ﻣﺘﻐﻴﺮ
 ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳﻼﻳﺪ
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ 
 ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ
  eulav-P
  0/804 81/48±0/67 81/35±1/72 ﻣﻌﺪل دﻳﭙﻠﻢ
  0/441 41/23±2/93 31/81±2/81 ﺮه آزﻣﻮنﻧﻤ
  
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ" ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر"داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
  
  
  .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )دﻳﭙﻠﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
 ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت tﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از آزﻣـﻮن 
ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻴﺎن ﻧﻤـﺮه ﭘﺎﻳـﺎن ﺗـﺮم داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔـﺮوه اول 
ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔـﺮوه دوم ( ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳﻼﻳﺪ )
 (>P0/50 )وﺟـﻮد ﻧـﺪارد( ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨـﮓ)
  (.1 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره)
  
  :ﺑﺤﺚ
 ﺷﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ دو روش آﻣــﻮز در اﻳﻦ ﻣ 
در ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﻧﻬﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷـﺘﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ 
ﻮزش ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳـﻼﻳﺪﻫﺎي ـــروش اول، آﻣ . ﺷﺪ
 ــﺎده ازــﻮري و روش دوم اﺳﺘﻔـــﺮوژﻛﺘـــ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي ﭘ53
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﻨﺎوري ﺟﺪﻳـﺪ ﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﺑ 
  .در آﻣﻮزش درس ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﺎوت ـــ ـﺎن داد ﻛـﻪ ﺗﻔ ـ ﻧـﺸ ﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ـــﻧﺘ
ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑـﻴﻦ ﻧﻤـﺮه داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔـﺮوه ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ 
ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ و ﻧﻤـﺮه داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔـﺮوه ﻧﻤـﺎﻳﺶ اﺳـﻼﻳﺪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ . ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ اﺛـﺮ ﻣﺜﺒﺘـﻲ در 
  .ارﺗﻘﺎء آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮ ﻣـﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ در 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ 
وﻳﮋﮔﻲ ﻫـﺎي ﻓـﺮدي داﻧـﺸﺠﻮ، ﻣﺤـﻴﻂ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي، ﻣﺮﺑﻴـﺎن و 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و (. 11)روش ﻫﺎي آﻣﻮزش اﺳﺖ 
ار ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨـﺎوري در ﺳـﺨﺖ اﻓـﺰار و ﻧ ـﺮم اﻓـﺰ 
ﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺠ  ﺑﻪ ﺑﻌــﺪ 0991ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي از دﻫﻪ 
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺮاي آﻣـﻮزش در ﻛـﺸﻮرﻫﺎي 
  (. 21)ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪ اﺛـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻨـﺎوري را 
روي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻨﺎﻗـﻀﻲ ﮔـﺰارش 
ﻧﺪ  ا ﺑﻌﻀﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ آن روي ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻣﺸﻜﻮك . ﻛﺮده اﻧﺪ 
ﺎد دارﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﻓﻨ ــﺎوري ﻣﺤــﺮك اﻣ ــﺎ ﺑﻌ ــﻀﻲ اﻋﺘﻘ  ــ(. 21)
اﻳـﻦ اﻓـﺮاد اﻋﺘﻘـﺎد دارﻧﺪﻛـﻪ در ﻗـﺮن . آﻣﻮزش ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺗﻤﺎم اﺷﻜﺎل آﻣﻮزش و 
  (.31)ﻳﺎدﮔﻴﺮي را دﮔﺮﮔﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ 
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴـﺮ ﺑـﺎ ﻋﻠﻤـﻲ ﺗـﺮ 
آﻣﻮزﺷـﻲ ﺪ آﻣـﻮزش و رﺷـﺪ ﻓﻨـﺎوري ــــﻳﻨآﺪن ﻓﺮــــﺷ
روش ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧـﺪ و ﺑﻌـﻀﻲ از 
 را ﻣـﻮرد  اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻧـﻮﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ
ﻛﻪ ﻛـﺎرﺑﺮد اﻳـﻦ روش ﻫـﺎ در  ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار داده اﻧﺪ ﺑﻄﻮري 
وﻟـﻲ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ . ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳـﺖ 
ﻛﻤﻚ در ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ -ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ 
ﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠﻲ در ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭼـﺎپ ﺷـﺪه آﻣﻮزش درس ﺑ 
  .ﻓﺎرﺳﻲ ﻫﻴﭻ ﻣﻘﺎﻟﻪ اي ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
 در داﻧـﺸﻜﺪه 6991 در ﺳـﺎل eniLcM  وsraM
ﻳﻲ دو ﮔﺮوه از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن آﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺎﺗﺎل ﻛﺎر 
. ﭘﺰﺷﻜﻲ را در درس ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮدﻧﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻓﻘـﻂ از ﺗﻔﺎوت ﻣﻌ 
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ و ﻻم ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻛﻤـﻚ - و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ 
ر آزﻣـﻮن ﭘﺎﻳـﺎن دوره وﺟـﻮد ﻧـﺪارد د. ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ 
 و ellivocS ﻮﺳ ــﻂﻛ ــﻪ ﺗدر ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ دﻳﮕ ــﺮي (. 41)
ﺰﺷـ ــﻜﻲ  اﻧﺠـ ــﺎم ﺷـ ــﺪ، آﻧﻬـ ــﺎ در داﻧـ ــﺸﻜﺪه ﭘ kriksuB
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر ﮔـﺮوه ﺗﻘـﺴﻴﻢ وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎي ﺷﺮﻗﻲ 
ﻛﺮدﻧﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از روش ﻫﺎ را ﺑﺮاي آﻣﻮزش و ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﻫـﻴﭻ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري در ﻛـﺎراﻳﻲ . آﻧﻬﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮدﻧـﺪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻃﻲ آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت دﻻﻟـﺖ ﺑـﺮ آن دارد ﻛـﻪ ﻓﻨـﺎوري (. 51)
ﺘﻔﺎده در ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠـﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد اﺳ 
ﻳﻲ داﻧـﺸﺠﻮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻴﻠـﻲ ﺑﺰرﮔـﻲ در ﻛـﺎرآ 
ﺑﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ داﻧـﺶ ﺑﺎﻓـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ وي در ﭘﺎﻳـﺎن دوره 
  .ﻧﺒﺎﺷﺪ
در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴـﺖ روش ﻫـﺎي آﻣـﻮزش و 
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي از ﻧﻈـﺮ داﻧـﺸﺠﻮ، ﻧﻴـﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه 
 0002ﻲ در ﺳــﺎل در ﻳــﻚ ﺑﺮرﺳـ ـ  eniLcM. اﺳــﺖ 
 درﺻﺪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﺎ 68/3ﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ آﻣﻴـﺰ ﺑﺎﻓـﺖ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ ﻣﻮاﻓﻘﻨـﺪ ﻛـﻪ 
ﻮپ و ﺷﻨﺎﺳ ــﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨ ــﺪ ﻳ ــﻚ ﺗﻌ ــﺎدل ﺑ ــﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮوﺳ ــﻜ 
  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ (. 61)ﻛﻤـﻚ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ - آﻣﻮزش ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
 ﻧــﺸﺎن دادﻧــﺪ ﻛــﻪ 6002 در ﺳــﺎل olraciD  وnajuL
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺳـﺎل اول ﺷـﻴﻮه ﻫـﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي 
  (. 71)ﻲ دﻫﻨﺪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣ
 ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻧﻘـﺶ ﻣﺮﺑـﻲ در آﻣـﻮزش را
آﻣـﻮزش ﺑـﻴﺶ از ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻓﻨـﺎوري ﻣـﻲ داﻧﻨـﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ 
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ و داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻳـﺪ 
 .ش ﺧـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻴﺎن را در ﻃـﻲ آﻣـﻮز 
 6002 در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳـﺎل evilgOو  doogdoolB
ﺧـﻮرد ﺻـﻤﻴﻤﻲ و ﻣـﺴﺌﻮﻻﻧﻪ اﺳـﺘﺪﻻل ﻛـﺮده اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺮ
 - اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤـﻲ در ﻛﻴﻔﻴـﺖ آﻣـﻮزش درس ﺑﺎﻓـﺖ 
ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻋﻤﻠـﻲ و ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻋﺎﻣـﻞ 
در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓـﻮق اﻛﺜـﺮ ﺳـﻮال (. 81)ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ اﺳـﺖ 
ﻲﺳﺎﻨﺷ ﺖﻓﺎﺑ ﺲﻳرﺪﺗ رد پﻮﻜﺳوﺮﻜﻴﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا و ﺪﻳﻼﺳا ﺶﻳﺎﻤﻧ شور ود ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ  نارﺎﻜﻤﻫ و ﻲﻗدﺎﺻ دﻮﻌﺴﻣ 
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 ﺎـﺑ ﻲﻠﻤﻋ يﺎﻫ سﻼﻛ رد ﻪﻛ ﺪﻧدﻮﺑ هدﺮﻛ ﺪﻴﻛﺎﺗ نﺎﮔﺪﺷ
ﺗ هدﻮـﻣزآ رﺎـﻛ ﻲـﺑﺮﻣ ،ﻮﺠﺸﻧاد ﻢﻛ داﺪﻌ ﺖـﻴﻘﻓﻮﻣ ﺪـﻴﻠﻛ 
ﺖﺳا شزﻮﻣآ.  
  
ﻪﺠﻴﺘﻧيﺮﻴﮔ :  
ﻣ ﺎﻋداﻲﺷزﻮﻣآ ﺪﻳﺪﺟ يﺎــﻫ يروﺎﻨﻓ ﻪﻛ دﻮﺷ ﻲ  
 ﺪﻧﻮـﺷ يﺮﻴﮔدﺎـﻳ و شزﻮـﻣآ ﺖﻟﻮﻬـﺳ ﺐﺟﻮﻣ ﺪﻨﻧاﻮﺗ ﻲﻣ
 ﻞﺻﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺰﻴﻧ و هﺪﺷ ﺮﺸﺘﻨﻣ يﺎﻫ هداد ﻲﻀﻌﺑ ﻲﻟو 
 ﻲـﺷزﻮﻣآ شور ﻪـﻛ ﺪـﻧراد ﻦـﻳا ﺮـﺑ ﺖﻟﻻد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا زا
 ﻣآ رد هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣـــ ﻨﺷ ﺖﻓﺎﺑ سرد شزﻮ ﻲــﻠﻤﻋ ﻲﺳﺎــ 
 ﻴﺛﺎﺗ ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣــﺮ ﻲﻠﻴﺧ  ﻜﻠﻤﻋ رد يدﺎﻳزــــ ﻮـﺠﺸﻧاد دﺮ 
رد  ﻳﺎﻬﻧ نﻮﻣزآــﻲ  ﻪﺘﺷاﺪﻧﺪﺷﺎﺑ . ﺶـﻘﻧ ﺪـﺳر ﻲـﻣ ﺮـﻈﻧ ﻪـﺑ
ﻣ ﻣآ رد هﺰﻴﮕﻧا ﺎﺑ و هدﻮﻣزآ رﺎﻛ ﻲﺑﺮـ ﻴﺴﺑ شزﻮــ ﻬﻣ رﺎ ﺮﺗ ﻢ   
زاﺪﺷﺎﺑ تﺎﻧﺎﻜﻣا و ﻲﺷزﻮﻣآ شور .  
  
و ﺮﻜﺸﺗ ﻲﻧادرﺪﻗ:  
 زا ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑﺮــﺘﻛد و نﺎﻴﻌﻴﻓر دﻮﻤﺤﻣ ﺮﺘﻛد نﺎﻳﺎﻗآ 
ﺘﻓد ﻞﻨﺳﺮﭘ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ و يﺮﻴﺧ نﺎﻤﻴﻠﺳ هﺎﮕﺸﻧاد ﻪﻠﺠﻣ ﺮﻪﻛ ار ﺎﻣ 
 رد مﺎﺠﻧاﻳاـــــوﮋﭘ ﻦﺶﻫ ﻪﻟﺎﻘﻣ شرﺎﮕﻧ و  يرﺎﻳﺪﻧدﻮﻤﻧ لﺎﻤﻛ 
ﺳﺎﭙﺳ و ﺮﻜﺸﺗار يراﺰﮕ ﻢﻴﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ.  
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Background and aim: Using new technologies has been emphasized in 
higher education in recent years. It seems that applying these technologies is 
helpful for teaching and learning experimental histology. However, the 
effect of changing the educational methods on student’s learning has been 
questioned for a long time. In this study, the effect of classical education 
(using slide presentation of schematic histological photos) and new method 
of using microscope monitoring on final experimental histology scores has 
been compared in medical students. 
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Methods: This experimental study was performed on 36 medical students 
who had selected histology course. Students were randomly divided into two 
groups. First group was thought by old method of slide presentation and 
second group was thought with new method of microscope monitoring. 
After finishing the educational course, one similar exam was taken from 
both groups and the student’s scores were compared using student-t test in 
SPSS software (ver. 11.5).  
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E-mail:  Results: Based on the results of this study, the students’ scores in the 
microscope monitoring group was 14.32±2.39 compared to the slide 
presentation group which was 13.18±2.18. Data analysis showed that there 
was no significant difference between the two groups (P>0.05). 
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Conclusion: Findings of this study demonstrated that using two different 
educational methods of slide presentation or microscope monitoring may not 
have significant effect on student's scores in their final exam. 
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